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ص    :م
األطفال الوفيات رة ظا ر منالرضعإن االنقاشيدور لمازاالالديموغرافيةالظوا والندواتاملؤتمراتحول
االتلكخاصةالعلمية سفمنظمتاتنظم ةاليون انيةالندواتخاللمنو أ،العامليةوال االوالطبيةالس تنظم
يئات وميةالعامليةال الرضعخاصةالثالثالعالمبلدانوا األطفال وفيات ات اتجا معرفة الدراسة ذه من دف وال ،
املتوصل النتائج أن كما باتنة والية كة بر املوضوعملدينة ذا ن تم امل للطلبة بداية نقطة ل ش ا املطروحة.إل الية االش أما
تتمثل الفرضيات من مجموعة برزت املطروحة الية االش ومن كة؟ بر ملدينة الرضع األطفال وفيات ات اتجا ما تتمثل
ا1: د ش ال التنمية سياسة يجة ن إنخفاظ الرضع األطفال وفيات كة،مستوى بر األطفال2مدينة وفيات سبة ترتكز
اإلناث، س ج من اك ور االذ س ج عند الصيف،3الرضع فصل من أك الشتاء فصل الرضع األطفال وفيات سبة تزداد
التحلي الوصفي املن املتبع برنامجو املن باستخدام املعطيات ة معا قة طر املقارن، النتائSPSSاملن م أ املتوصل. ج
الرضع االطفال لوفيات مستمر انخفاض ا االناث، إل س ج من أك ور الذ س ج لدى الوفيات ارتفع مع كة، بر مدينة
الرضع األطفال وفيات معطيات جودة االناث، س ج من أك ور الذ س ج سبة بال الشتاء الفصل ون ت الوفيات أغلبية أن
بة قر ف جيدة كة بر الوطلبلدية املعدل   .من
الرضعية: حلمات مفتا األطفال الرضع،وفيات االطفال وفيات   .التنمية،معدل
 
ABSTRACT :  
The phenomenon of infant mortality is a demographic phenomenon that is still being 
discussed in conferences and seminars، especially those organized by UNICEF and global 
health، Or through the population and medical seminars organized by the international and 
governmental bodies in the third world especially، The aim of this study is to know the trends 
of infant mortality  in the city of Barika state of Batna، and the results reached are a starting 
point for students interested in this subject. the problem is، what are the infant mortality trends 
for the city of Barika? A number of hypotheses have emerged: 1-The level of infant mortality in 
the decline as a result of the development policy in the city of Barika، 2- The mortality rate of 
infants in the sex of males more than the sex of females.3- The rate of infant mortality in winter 
is higher than in the summer. The method used descriptive analytical method and the 
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comparative method. Method of processing data using the SPSS program، the most significant 
findings are a continuous reduction in infant mortality in the city of Barika، with the higher 
mortality of the sex of males than the sex of females، the majority of deaths are in the winter 
for the sex of males more than the sex of females، the quality of infant mortality data the 
municipality of Barika is good. 
Keywords: Infant mortality، infant mortality rate، development. 
  
  مقدمة: -1
حة الشر كماإن تمع، ا تطور درجة انت ما م الوفيات مجمل من اما جزءا تمثل الرضع األطفال وفيات
األصعدة جميع ع تمعات ا تطور مدى عكس ا النما درجة ة، ال تطور و (مجال ومدى واالقتصادي االجتما
ا)،توثيق متقدمة،فالدول مصادرمعطيا دول ف الرضع األطفال وفيات افحة م مجال الدول بقية تجاوزت  ال
ل ل وقدرات انيات ام لتباين وذلك املتخلفة دول ف الرضع أطفال ات مستو ى تد تتخبط مازالت ال الدول أما
الدول  الرضع،و من وفيات فإن الشديد االختالف ذا العامليالرغم الصعيد ع ا كب انخفاضا   .عرفت
املا العقد خالل امليدان ذا ا وا تقدما أحرزت ال الدول من عت زائر معدل،ا تراجع حيث
عام ان ام ا ب1990الوفيات عام‰6.03م تقل إ2000لي عام‰4.59م ليصل إ2013، ،‰4.39م
ارتفا املعدل ذا بـلتواصل قدر طفيف عام،‰4.42ع معدل ان حيث الرضع األطفال وفيات معدل 1990أما
ب عام‰46.8ـم تقل ب2000لي عام‰36.9م ليصل ب2013، قدر‰22.4ـم تناقص املعدل ذا لتواصل
(2016سنة‰20.9بـ (1م (ons،( الدولةو طرف من املتبعة السياسة نجاعة مدى ع يدل خفضذا ة زائر ا
النامية الدول ببعض مقارنة الرضع الطفال وفيات عام،مستوى للوفيات ام ا معدل فقدر باتنة لدائرة سبة بال أما
ب2003 عام%19،19م أما ب2008، قدرت (2(%16،36م (ons(  
إنخفاظ املعدل ذا ان أ،إذا االنخفاظ ة وت بنفس كة بر مدينة ذاو ل استكشافهالعكس أحاول ما
التا ل بالش سؤلنا نطرح العمل ذا خالل ؟ما:من كة بر ملدينة الرضع األطفال وفيات ات  إتجا
ائية  -2 ف اجر   عار
  وفيات االطفال الرضع:  -2-1
ا م مفر ال حتمية للمولود.،حادثة ياة ا معالم بإختفاء ا إو ستدل   تنقسم
 ان سواءا األجنة: قبلوفاة مبكرة مل ا حالة اء ا أي املتعمد، الغ اض يجةاإلج أ28ن اضو أسبوع إج
  متعمد.
 ن ن ا يولد ميتة: يتوو والدة ثم الصراخ مثل ياة ا عالمات عليه ر   .تظ
 من ة الف خالل املولود وفاة املتقدمة:   يوم.27إ0وفاة
 من ة الف خالل املولود وفاة متأخرة:   يوم.365إ28وفاة
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  معدل وفيات األطفال الرضع:  -2-2
لو و  ل السنة خالل م عمر من األو السنة يكملوا لم الذين األطفال وفيات نفس1000عدد مولود
  .السنة
  التنمية:  -2-3
التنمية لمية أالتطور مرادف ي جز التطور ذا ان سواء االت ا جميع يمس التطور بحيث ون و ، ي ك
احتياجات مع ةيتوافق والفكر واالجتماعية االقتصادية انيات   .لدولةوإم
عام ع الرا األسبوع األول األسبوع ن ن ا والدة ن ن ا ون   ت
  
جدا متفدمة   وفيات
متقدمةوفي   ات
متأخرة  وفيات
 
الرضع االطفال   وفيات
                                  
  
ل رقم    يو تقسيم وفيات األطفال الرضع .1ش
) رقم ل الش والدة1من من فئة تمس جدا متقدمة وفيات تمثل بحيث الرضع االطفال وفيات تقسيم يوضع (
متأخرة وفيات أما ر، ش غاية إ األول االسبوع منذ فئة تمس متقدمة وفيات أما األول، االسبوع غاية إ ن ن ا
عام غاية إ ر ش من فئة غايةتمس ا الوالدة ظة من شمل الرضع االطفال وفيات أما  يوما.365امال،
ة لتقليل من وفيات األطفال الرضع:  -3 ائر ز اتيجية املتبعة من طرف الدولة   اإلس
ية:1962-1973 ال التحتية ية الب ر االستعمارو تطو خلفه الذي فراغ اثر ة شر ال العاملة اليد ن و ت
وتحديد ، الص القطاع ا:و الفر م أ األطفال وفيات افحة مل اإلجراءات من مجموعة   صياغة
 األمومة حماية مراكز طرف من املقدمة دمات ا   الطفولةو مجانية
 .املعدية األمراض عن   التبليغ
 األمراض ضد (التطعيم السل1967املعدية ذري،1968،ضد ا داء الكزاز1969ضد اضافة ياو ضد الديفت
يو  الدي ي1970،السعال ا ا الطب قانون ).1972،إصدار األطفال شلل ضد   التطعيم
التوليد1980-م1974 مراكز من عديد شاء إ منطقة،و م: ل إحتياجات حسب الوطن ع ا ع تكفلو توز
با سنةالدولة تمثل وصيانته، مستواه ن بتحس الص صبة.1978ال ا ضد تطعيم حملة   أول
من:م2000-م1980 ما ا طط ا ور إ1980ظ دافه1984م أ م أ  :من
 التطعيم عملية   عميم
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 ضر ا ن ب العالج فرص فو مساواة   الر
 ة لل وطنية طة خر   إعداد
ي الثا ما ا إ1985مخطط دافه:و م1989م أ م أ   من
 .التطعيم عملية   توسيع
 .اص ا الص القطاع   يع
 (سيف اليون ) املتحدة أمم   مساعدة
أسسه: م أ من األطفال وفيات افحة مل برنامج ة ال وزارة   وضع
 الوالدة حدي األطفال الوفيات معدل   تخفيض
 سبة ب ن ت س من أقا لألطفال اللقاحية   املائة.80التغطية
 .التحليل مخابر شاء بإ املياه ق طر عن املتنقلة األمراض من   الوقاية
 . الص الصرف قنوات   توف
 الطبيعية الرضاعة ملو يع ا منع وسائل واملو توفر ا ات األم املراكزو مراقبة مل ا أخطار عة متا
ية األمومةو ال حماية   الطفولة.و مراكز
عام زائر ا سيف1990مشاركة اليون منظمة لقاء منهو م دف   :ال
 سبةلااكتم ب سنة عمره يتم ان قبل التطعيم عام%90الطفل   .2000بحلول
 سبة ب ف الر األطفال وفيات   .%80تقليص
 سبة ب وامل ا ات ألم نية تحص   %80غطية
األلفية2000من قمة عقاد ا زائر ا شاركت ذا: يومنا غاية إ تمم س يورك ا2000بن داف أ من م
األطفال:الثمانية وفيات معدل بوتفليقةو تخفيض ز العز عبد س الرئ د ع بحيث األم، ة ن تم06تحس س
ا2006 م األلفية داف أ بتحقيق م تل سوف ة زائر ا الدولة  بأن
 إ الرضع األطفال وفيات سبة إو 3/2تخفيض ات األم عام،4/3وفيات األطفال وفيات معدل ان حيث
عام46.8ب1990 ل30.4ب2005ليصل حية.1000ل   والدة
 الوسائل ل ب الطبيعية الرضاعة املولودينو يع خاصة ايجابية آثار ا ل ملا "الكنغر" األم ن ن ا مالمسة
م. اوا   قبل
 املتعلقة مراكز وخاصة الوط اب ال ع ية ال ل يا ال والطفل.مضاعفة األم   بحماية
 ة ف الوالدة حدي أطفال الوالدة حول برنامج شاء إ غاية2009_2006مع إ  م.2012يمتد
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كة:  -4 افية عن مدينة بر  ة ديموغر
ا طبيع قرون منذ ا مي ا تمثلت بان الز عاصمة انت قديمة مدينة كة بر باملياهو مدينة ا دائقو غنا ا
"و  باتنة " االوراس الشرق ناحية من ا يحد ا،و الواحات، ل عة تا مسيلة"،و والية " ضنة ا عاصمة الغرب من
"،و  سطيف " ضاب ال عاصمة الشمال "و من سكرة " الزاب عاصمة نوب ا   .من
بيطام بلدية تضم كة بر او دائرة قدر مساحة ع ع ت حيث ال، امدو عمق2لم1475.11لدية سمة
ال امدو ) التا ل بيطام2لم252.14الش الصيف.2لم917.51، حار الشتاء، بارد جاف ا مناخ يتم .(  
بر  منطقة عرب'كةعت م ل ديمغرافية كثافة فصيلة-ذات أك نون ة-م:أوالد رايز-السال -وا
امدة اميلالغوانم، - العياضاتو ال .أوالدو م   احمد...أ
ن االحصاءات السابقة . 1جدول   كة ما ب ان لدائرة بر باتنة (املصدر::عدد الس لوالية التخطيط ة   )2009مدير
) رقم دول ا خالل آخر1من إ عداد من كة بر لدائرة مستمرة ادة ز ان الس عدد أن نالحظ (  
نو الوفيات و تطور عدد املواليد . 2جدول  س ام للوفيات لكال ا كة منذ  املعدل ا  2013إ غاية 2003لدائرة بر
التخطيط(املصدر:  ة مدير لـ املعطيات من باتنةو حساب لوالية العمرانية يئة كةو ال بر  )لدية
للوفيات  الوفيات  املواليد  البلدية  السنوات ام ا   %معدل
ور  موع  إناث  ذ ور   ا موع  إناث  ذ ور   ا موع  إناث  ذ   ا
كة  2003   10،67  10،27  11،08  378  184  194  3540  1790  1750  بر
  32،25  41،37  24،24  20  12  8  62  29  33  بيطام
ال   40،98  42.30  40  25  11  14  61  26  35  امدو
كة  2008   12،51  11.12  13،88  459  204  255  3669  1833  1836  بر
  41،66  45  37،5  15  09  06  36  20  16  بيطام
ال   22،98  12،28  43،33  20  07  13  87  57  30  امدو
كة  2009   11،92  9،75  14،06  428  174  254  3589  1783  1806  بر
  45،45  57،14  36،84  15  08  07  33  14  19  بيطام
ال   6،92  4،54  9،37  09  03  06  130  66  64  امدو
كة  2010   12،33  11  13،61  447  196  251  3625  1781  1844  بر
  50  21،42  78،57  14  03  11  28  14  14  بيطام
ال   13،72  8،47  20،93  14  05  09  102  59  43  امدو
كة  2012   13.31  8.53  20.40  501  192  309  3764  2250  1514  بر
كة  2013   11.38  9.60  13.35  472  209  23  4145  2175  1970  بر
 2008ت.ع.س.س 1998ت.ع.س.س 1987ت.ع.س.س 1977ت.ع.س.س 1966ت.ع.س.س  البلديات
كة  388 104 670 85 631 61 800 32 872 13 بر
 855 11 270 9 695 7 700 6 / بيطام
ال  010 9 213 7 136 6 900 5 / امدو
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) رقم جدول خالل عام2من نالحظ ور2003) للذ ام ا املعدل من أك لإلناث ام ا معدل أن مثلتو م
سبة ب ال امدو بلدية سبة اإلناث42،30إ س سبة البلديةو بال ا ش ع ال املتدنية الوضعية ع يدل ذا
،و  الص ال ا مثلتو خاصة حيث كة بر لبلدية سبة االقتصادية%10،27أقل الوضعية أن تج ست مما
االقتصاديةو واالجتماعية الوضعية من أحسن كة بر لبلدية ية لبلديةو واالجتماعيةال ية ال.ال   أمدو
عام كة2008أما بر بلدية من كال أن نجد أكو م ور الذ لدى مرتفع ما ف للوفيات ام ا معدل ال أمدو
معدل مثل لإلناث،حيث ام ا معدل من أقل ور للذ سبة بال للوفيات ام ا معدل فإن بيطام بلدية أما اإلناث، من
ب ور لإلناث.%45مقابل%37،5الذ سبة   بال
عامو من عام2010و2009كال ناءا إست لإلناث، ام ا معدل يفوق ور للذ ام ا معدل فإن 2009م
ان حيث ور للذ ام ا معدل يفوق لإلناث ام ا معدل فإن الثالثة%36،84مقابل%57،14م األعوام و ور، للذ
عا2010و2009و2008 بيطام لبلدية ن س ا لكال خام معدل ان سبة2008مم ال انت عام41،66م ثم
عام%45،45ب2009 ب2010لتصل ن%50م ب ايد ت سبة ال أن أخر05و04ع إ عام من يدلو نقاط ذا
االقتصادية الوضعية أن األطفالو االجتماعيةو ع لفئة خاصة ذلك تدارك السلطات مستمرفع ور تد ية ال
قاعدة تمثل تمع.ال   ا
عامي االناث.2013وم2012أما لدي ام ا معدل من أك ور الذ لدى للوفيات ام ا معدل أن نجد   م
عام من كة بر ملدينة للوفيات ام ا معدل أن سبق مما تج غاية2003ست إ وظ2013م م تناقص م
للمدينة.و  الص قطاع التطور يجة ن   ذا
 : SPSSدام برنامج تحليل النتائج بإستخ -5
: ع املعلومات مع الدراسة ذه   اعتمدت
 سنة " سنة من أقل األطفال فئة " الوفيات الت مراجعة تم كة: بر ملدينة املدنية الة ا ة م2003مص
  م2013وم2008و
كة لسنة  -5-1   م.2013وم  2008وم 2003سب وفيات االطفال الرضع ملدينة بر
س سب وفيات األطفال الرضع .3جدول  ل من عام حسب ا كة "ل    2013-2008-2003"معطيات بلدية بر
موع SEXS DE BEBE السنوات   %سبة ا
ور  ور  إناث ذ  اناث ذ
 03 47 44 91 51.64 48.51 
08 45 39 84 53.57 46.42 
13 49 33 82 59.75 40.24 
موع  45.13 54.86 257 116 141 ا
) رقم دول ا معطيات خالل من األطفال03نالحظ وفيات دائما يفوق ور ذ م س ج األطفال وفيات أن ،(
عام حيث الثالثة، السنوات من ل ل إناث م س بـ2003ج ور للذ وفيات سبة قدرت سبة%51،64م ليقابله
بـ اإلناث عام%48،51وفيات أما بـ2008، ور الذ وفيات سبة قدرت اإلناث%53،57م سبة ليصل%46،42اما ،
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بـ2013العام بـ%45،13م ور الذ وفيات سبة ور%54،86فيقابله الذ س وفيات سبة ادة ز أن فنجد .
أ نقطة بفارق ايدة م ة بوت ايد منتظمةو ت ة بوت مستمر نقصان اإلناث س ج أما ن،   .نقطت
ل من  -5-2 ر ل ن حسب األش س ع وفيات االطفال الرضع لكال ا   م.2013وم 2008وم 2003توز
ل  ر لعام  .2ش ن حسب األش س ع وفيات األطفال الرضع لكال ا كة(املصدر: م" 2003توز بر بلدية   )معطيات
SEXS DE BEBE 
féminin, JANVIER, 
11.4%, 11%
SEXS DE BEBE 
féminin, FEVRIER, 
13.6%, 14%
SEXS DE BEBE 
féminin, MARS, 6.8%, 
7%
SEXS DE BEBE 
féminin, AVRIL, 9.1%, 
9%
SEXS DE BEBE 
féminin, MAIS, 11.4%, 
11%
SEXS DE BEBE 
féminin, JUIN, 6.8%, 
7%
SEXS DE BEBE 
féminin, JUILLET, 
9.1%, 9%
SEXS DE BEBE 
féminin, AOUT, 6.8%, 
7%
SEXS DE BEBE 
féminin, SEPTEMBRE, 
6.8%, 7%
SEXS DE BEBE 
féminin, OCTOBRE, 
2.3%, 2%
SEXS DE BEBE 
féminin, NOVEMBRE, 
6.8%, 7%
SEXS DE BEBE 
féminin, DECEMBRE, 
9.1%, 9%
SEXS DE BEBE 
féminin,  , 0, 0%
م  2003جنس اإلناث عام  
SEXS DE BEBE 
masculin, JANVIER, 
8.7%, 9%
SEXS DE BEBE 
masculin, FEVRIER, 
8.7%, 9%
SEXS DE BEBE 
masculin, MARS, 
8.7%, 9%
SEXS DE BEBE 
masculin, AVRIL, 
6.5%, 6%
SEXS DE BEBE 
masculin, MAIS, 6.5%, 
7%
SEXS DE BEBE 
masculin, JUIN, 
4.3%, 4%
SEXS DE BEBE 
masculin, JUILLET, 
2.2%, 2%
SEXS DE BEBE 
masculin, AOUT, 0, 
0%














SEXS DE BEBE 
masculin, DECEMBRE, 
6.5%, 7%
م2003جنس ذكور عام 
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) رقم ل الش خالل من إ1نالحظ ر ش من تختلف ن س ا لكال األطفال وفيات سبة أن عام) آخر،
سبة2003 ب نوفم ر ش ور الذ س وفاة تمثل ة كب سبة أن نجد ر17م أكتو ر ش ا تمو املائة،ليل س
حوا سبة عام%15ب الوفيات سبة أن ع مما ف، ر ا ر ش تمثل ر األش ذه مرتفعة2003، ون ت م
ور،لتتوزع الذ س سبة بال ف ر ا م،فصل بي فيما ة متقار سب ب راألخرى الش سبة ال او با يمثل قيمة أقل
بـ املقدرة لية جو ر سبة%2ش ب فيفري ر الش وفاة سبة فأع اإلناث س سبة بال أما ر14%، ش ا يل ثم
سبة ب مرتفعة%11جانفي ون ت الوفيات سبة أن يدل مما الشتاء فصل يمثالن ن ر الش الشتاءذان فصل
م بي فيما ة متقار سب ب سب ال تتوزع ر األش با أما لإلناث سبة سبةو بال ب ر أكتو ر ش ا يمثل سبة   %2أقل
mois, JANVER, 
10.3%, 10% mois, FEVRIER, 
2.6%, 2%
mois, MARS, 2.6%, 
3%
mois, AVRIL, 5.1%, 
5%
mois, MAI, 7.7%, 8%















م 2008جنس اإلناث عام 
SEXE DE BEBE 
masculin, JANVER, 
13.3%, 13%
SEXE DE BEBE 
masculin, FEVRIER, 
6.7%, 7%
SEXE DE BEBE 
masculin, MARS, 
8.9%, 9%
SEXE DE BEBE 
masculin, AVRIL, 
2.2%, 2%
SEXE DE BEBE 
masculin, MAI, 
11.1%, 11%
SEXE DE BEBE 
masculin, JUIN, 6.7%, 
7%












SEXE DE BEBE 
masculin, OCTOBRE, 
6.7%, 7%
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ل  ر لعام  .3ش ن حسب األش س ع وفيات األطفال الرضع لكال ا بر(املصدر: م  2008توز بلدية   )كةمعطيات
) رقم ل الش معطيات خالل أن2من نجد مثلت) سبة أع إحتل لية جو ر ر%15ش ش من كال ا ،ليل
سم بـو د ساوي بال ما سب قدرت جانفي%13نوفم ن ر ش من كال ب نص ون لي تمو ، با%10س لتتوزع ،
ة متقار سب ب األخرى ر أش ع سب بـو ال مثلت فيفري ر ش ب نص من انت سبة انت%2أقل ور سذ ج أما .
نوفم ر ش من ل سمو سبة بـو د قدرت سبة اع أع%13جانفي يمثل الذي الشتاء فصل تمثل ر األش ذه
ور الذ س ج لدى الوفيات ودة،و سبة ال لشدة أوتو ذلك ر ش ب نص من انت سبة بـو اقل قدرت ل   .%2أفر
SEXS DE BEBE,  , 0, 0% SEXS DE 
BEBE, 
JANVER, 
6.3%, 6%SEXS DE BEBE, 
FEVRIER, 15.6%, 16%
SEXS DE BEBE, MARS, 
9.4%, 10%
SEXS DE BEBE, AVRIL, 
9.4%, 10%
SEXS DE BEBE, 
MAI, 6.3%, 6%






SEXS DE BEBE, AOUT, 
9.4%, 9%
SEXS DE BEBE, 
SEPTEMBRE, 3.1%, 
3%
SEXS DE BEBE, 
OCCTOBRE, 15.6%, 
16%
SEXS DE BEBE, 
NOVEMBRE, 6.3%, 6%
SEXS DE BEBE, 
DECEMDRE, 9.4%, 9%
SEXS DE BEBE,  , 0, 0%
2013جنس اإلناث عام 
SEXS DE BEBE,  , 0, 0%
SEXS DE BEBE, 
JANVER, 6.3%, 
6%
SEXS DE BEBE, 
FEVRIER, 15.6%, 16%
SEXS DE BEBE, MARS, 
9.4%, 10%






SEXS DE BEBE, 
JUIN, 3.1%, 3%
SEXS DE BEBE, 
JUILLET, 6.3%, 6%
SEXS DE BEBE, AOUT, 
9.4%, 9%
SEXS DE BEBE, 
SEPTEMBRE, 3.1%, 
3%







SEXS DE BEBE, 
DECEMDRE, 9.4%, 9%
SEXS DE 
BEBE,  , 0, 0%
2013جنس اإلناث عام 
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ل  ر لعام  .4ش ن حسب األش س ع وفيات األطفال الرضع لكال من ا كة (املصدر: 2013توز بر بلدية   )معطيات
) رقم ل الش خالل فيفري3من ر الش ان ا صدار اإلناث س وفيات أن نجد سبةو ) رب ا%16أكتو ليل ،
مارس ن ر الش من سبةو كال ب ل سبةو ،%10أفر جوان%3اقل من ل سبةو ل أع ور الذ س ج أما . تم س
فيفري24% ر ش ا يل ثم ر، اكتو ر سبة%12ثم%14لش أقل لتصل ، سم د ر جانفي%4لش ر األش من ل ل
لو مارسو  تمو أفر   .س
كة لسنوات -5-3 ع وفيات األطفال الرضع حسب األيام ملدينة بر   م2013-2008-2003توز
ع  إجما . 4جدول    وفيات األطفال الرضع باأليام لسنوات الثالثةتوز
 






Count 22 19 41 
% within NOMBRE jour 53،7% 46،3% 100،0% 
01 _ 06 
JOUR 
Count 60 39 99 
% within NOMBRE jour 60،6% 39،4% 100،0% 
07 _ 27 
JOUR 
Count 19 19 38 
% within NOMBRE jour 50،0% 50،0% 100،0% 
28 _ 364 
JOUR 
Count 38 37 75 
% within NOMBRE jour 50،7% 49،3% 100،0% 
Total 
Count 139 114 253 
% within NOMBRE jour 54،9% 45،1% 100،0% 
دول ا خالل (من سواء)4رقم اإلناث س ج عن مرتفعة ون ت ور الذ الرضع األطفال وفيات سبة أن نجد
أ متقدمة وفيات متأخرة.و انت  وفيات
  الرضع األطفال وفيات سن ومتوسط معدلحساب  -5-4
كة .5جدول    .يمثل معدل وفيات األطفال الرضع لسنوات الثالثة حسب معطيات بلدية بر
الرضع األطفال وفيات األحياء باأللفمعدل املواليد الرضع عدد األطفال وفيات األيام عدد ع  السنوات توز
 يوم0 20 3702 5،40
2003عام  
 أيام06_01 36 9،72
 يوم27_07 13 3،51
 يوم364_28 20 5،40
 يوم0 07 3705 1،88
2008عام  
 أيام06_01 31 8،36
 يوم27_07 13 3،50
 يوم364_28 32 8،63
 يوم0 14 4140 3،38
 2013عام
 أيام06_01 32 7،72
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 يوم27_07 12 2،89
 يوم364_28 23 5،55
 يوم0 41 11547 3،55
مجموع
 السنوات
 أيام06_01 99 8،57
 يوم27_07 38 3،29
 يوم364_28 75 6،49
) رقم دول ا عام5من ظ ن بـ2003) الرضع االطفال وفيات معدل قدرت عام‰24.70م تقل لت ،
بـ2008 عام‰22.40م لتصل بـ2013، بفارق.‰19.56م انخفاض الرضع االطفال وفيات معدل أن ع مما
سنة ن بـ2013وم3003ب سنوات.5.14م عشرة خالل   نقطة
ر الوفاة املولود لسنوات الثالثةيو مت .6جدول   وسط سن الوفاة من خالل أش
Report 
SEXS DE BEBE 
MOIS DE DECE Mean N 
JANVIER 1،48 23 
FEVRIER 1،48 25 
MARS 1،44 18 
AVRIL 1،53 15 
MAIS 1،50 20 
JUIN 1،38 16 
JUILLET 1،60 20 
AOUT 1،90 10 
SEPTEMBRE 1،43 21 
OCTOBRE 1،28 32 
NOVEMBRE 1،32 28 
DECEMBRE 1،42 26 
Total 1،45 254 
دول  ا خالل (من الوفاة)6رقم سن متوسط أن الوالدةنجد ظة من " أوت ر لش ن ر ش حوا قدرات
بـ الوفاة سن متوسط قدر لية جو ر ش ليليه الثامن"، ر لش وفاته غاية ا1.60ا ن ن ا والدة ظة من " ر ش
ادة ز تارة الوفاة سن متوسط أن ظ فن ،..." ع السا ر لش وفاته آخر.و غاية إ ر ش من انخفاض أخرى تارة
ياة. ا قيد ع البقاء سبة أك له ان لما ن ن ا حياة مدة طال لما ن ب لعالقة الوجود أنه تج ست نا   من
  .يو متوسط سن الوفاة من خالل سنوات. 7جدول 
Report 
SEXS DE BEBE 
ANNEE DE DECE Mean N 
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2003 1،49 90 
2008 1،46 83 
2013 1،40 81 
Total 1،45 254 
) رقم جدول عام7من ب نص من ان الوفاة سن متوسط اع أن ظ ن   .م2003)
كة  -5-5   جودة معطيات وفيات األطفال الرضع ملدينة بر
كة. 8جدول    يمثل حساب جودة املعطيات لوفيات األطفال الرضع لبلدية بر
 
) رقم دول ا من ظ بـ8ن املتقدمة الرضع االطفال وفيات سبة بـو 70%) املتأخرة االطفال وفيات سبة
عامو .30% املتحدة االمم شرته ر تقر أخر تائج ب نا مقارن خالل من2004من الك وفيات20م تقدير يمثل بلد
جورجيا دولة مع ا معدال تتوافق كة بر بلدية فإن الرضع،   .االطفال
اتمة -6   :ا
أن تج ست كة بر بلدية معطيات خالل   :من
 بـ2003عام الرضع األطفال وفيات معدل عام‰24.70قدرت تقل عام‰22.40إ2008لت تصل ثم
  ‰.19.56بـ2013
أخرى. إ سنة من مستمر انخفاض الرضع األطفال وفيات معدل أن نالحظ ا إل توصلت ال النتائج من
سنة ن ب الفارق بـ2008وم2003قدر وفيات2.3م معدل عامنقطة،ليصل الرضع بـ2013األطفال أي،‰19.56م
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عام ن ب الفارق بـ2013وم2008قدر عام2.84م ن ب مقارنة ارتفع أي سنوات خمس ،م2008وم2003خالل
عام ن ب الفرق بـ2013وم2003وقدر   نقطة.5.14م
 عام ب2003خالل ور الذ س الرضع اطفال وفيات سبة األناث%48.51يقابله%51.64قدرت س
عام ور2008اما الذ ب نص سبة ان إناث%53.57م سبة ب نص عام%46.48ليقابله ليصل ،2013
بـ ور الذ س بـ%54.57ج اإلناث س ج ور%45.13اما ذ سبة قدرت الثالثة السنوات إجما أما .54.86% 
 فيفري2003عام ر ش ور: الذ س ج سبة بال جانفي%15م بصورة%11مايو ، متوزعة سب ال با ،
ر. األش با ع ة   متقار
 اإلناث س نوفم:ج ر ر%17ش أكتو تم15%، س با15%، ع ة متقار بصورة متوزعة سب ال با ،
ر.   األش
 رنوفم2008عام ش ور: الذ س ج سبة: بال سمو م بصور %13جانفيو د متوزعة سب ال ة،با متقار ة
ر. األش با   ع
 اإلناث س نوفم:ج ر سمو ش تم%،13د رو س ة%10نوفمو أكتو متقار بصورة متوزعة سب ال با ،
ر. األش با   ع
 سبة2013عام بال ور :م الذ س ر:ج أكتو ر فيفري%24ش سم14%، د سب%12جوانو ، ال با ،
ع ة متقار بصورة ر.متوزعة األش   با
 ر أكتو ر ش اإلناث: س مارس%16فيفريو ج لو ، با%،10أفر ع ة متقار بصورة متوزعة سب ال با
ر.   األش
صائص ا يجة ن ذا ور، للذ سبة بال الشتاء الفصل ون ت الوفيات أغلبية أن ا إل املتوصل النتائج من
ج ودة ب كة بر مدينة ا تتم ال الشتاءاملناخية فصل شديدة ورو افة الذ س جسدية مقاومة نقص كذلك
ور الذ س ج من مقامة أك ون ت اإلناث س ج أما الشتاء، فصل وفيات إرتفاع ساعدت العوامل ذه ودة، لل
ف ر ا فصل تحدث الوفيات اغلبية أن نجد الشتاء فصل ن عند الوفيات تقل الشو مما فصل   .تاءقليلة
ور الذ س الشتاء فصل ترتفع وفيات سبة أن سبق مما تج اإلناث،و ست س تتحققو تقل ذلك
فقط ور الذ س ج عند الصيف فصل من أك الشتاء فصل الرضع األطفال وفيات سبة تزداد جزئيا،   .الفرضية
 لل سبة بال يقدر كة بر لبلدية الرضع األطفال وفاة سن متوسط نشـر شأن   ر
 كة بر لبلدية الرضع األطفال وفاة سن متوسط عام2003عام:أن من احسن ملتوسط2013وم2008مثل م
الوفاة   .سن
 جيدة كة بر لبلدية الرضع األطفال وفيات معطيات .و جودة الوط املعدل من بة  قر
 قائمة املراجع:  -
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